











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19881995 19882004 19882007 19882015
Import 5.82 4.47 4.91 3.88




Import 4,133,115,483 5,845,394,133 7,015,730,310

























Import ％ Export ％ Import ％ Export ％
China 20.3 USA 20.7 China 24.8 USA 20.1
USA 14.3 China 9.5 EU28 11 China 17.5
Russia 7.9 Switzerland 8.4 USA 10.3 EU28 10.6
Switzerland 5.9 Turkey 4.4 Australia 5.4 SouthKorea 7.0
Norway 4.3 Russia 4.1 SouthKorea 4.1 Taiwan 5.9
Turkey 3.6 Japan 3.2 SaudiArabia 3.9 HongKong 5.6
Japan 3.5 Norway 2.7 Taiwan 3.6 Thailand 4.5
SouthKorea 2.5 UAE 2.7 UAE 3.6 Singapore 3.2
India 2.3 SouthKorea 2.7 Malaysia 3.3 Australia 2.1

















































































































































































































































































































































































































Production Labor Production Labor
Thailand 900 100 300 100
Japan 1000 100 500 100
Total 1900 200 800 200
Table7 Improvedproductionsbycomparativeadvantage
Rice Car
Production Labor Production Labor
Thailand 1800 200 0 0
Japan 300 20 900 180
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Numberofpersonswhoactualycomplain
fromChina,itwasoftenregardedasJapaneseoriginandcouldbeexpressedJapanesesoul.
Practicaly,thereisnorationalsolutionstothisprotectionism,butonlytimepassing,
generationchange.ConsideranalyticalframeworkbyusingFigure8.
Thisfigurehastwodimensions.Thehorizontalaxisreferstonumberofpersonswho
complainagainstprotectionism.Thisdimensionbegins0to29.0meansthatthereisno
personwhoiscomplainingprotectionismnow.Thehorizontalaxisindicatesthenumber
ofpersonswhoaregoingtoparticipateifthenumberofcolumnbardisplays.Forexample,
thereisonepersonwhoisgoingtoparticipatetheclaim,ifthereisnoactualycomplaining
person,namely,thehorizontalnumber0andthevertical1.Atthehorizontalnumber10,
thismeanstherewilbeexpected6personswhoaregoingtoparticipatetheclaiming,if
thereare10personswhoareactualyclaimingnow.Thisfiguredescribesdependent
behavioramongJapanese.ItissaidthatJapaneseoftenareinfluencedbytheothers・
opinions.Thisisakindofcolectivismandactualyregardedasthefrequencydependence
decision-making,itmeansthemore,thebetter.Itcanbesaidcomplementequilibrium.
Now,assumeavilagewith32residents.Thevilagehasonepoliticianand31industri-
alists.Eachofresidentshasowndifferentbusiness.Internationaltradepolicyofthis
vilageismoderateprotectionism.Mostofindustrieshavebeenprotectedbytariff.How-
ever,recentlysomeindustriesaregettingopenedinternationaly,butabacusproduceris
stronglyprotectedwithextremelyhightariff.Hence,thisvilagelayson600％tariffonan
electronicscalculator.30peopleinthevilagefeltdiscontentwiththisprotectionism,but
thepoliticianagitatedthattheabacuswasthevilagetradition,itrepresentedvilage・s
soul.30peoplecouldnotprotestseverelybecausetheyalsowouldliketoprotecttheirown
industries.
From thefigure,itisapparentifthereare14persons,thiscomplainingactivitycan
achievethepurpose.Because,thereare17personswhoarewaitingforparticipation,if
thereare15personswerecomplaining.Incontrasttoaccumulation,if13personsare
complainingagainstprotectionism,only12personswouldliketojoin.Inthiscase,the
numberisquicklygoingtodeclineto1.
Fortheabovediscussion,oneimplicationcanbederivedthattheinitialconditionis
critical.Forinstance,astheinitialcondition,13personswouldagreetoopenthemarket,
butthiscaseJapancannotachievethepoliticalconsensusbecauseafew personswil
quicklywithdraw from participation.Therefore,thepragmaticissuetointroducenew
practiceswilfocusonwhatinfluencestheinitialcondition.Assuggestedabove,itmight
begenerations.Forinstance,inabovecase,acertaingenerationhaslearnthowtouse
abacusandmanypeoplearegoodatabacuscalculation.Theycannotabandonabacusfor
calculation,then,theirpreferencewilbetendedtoprotecttheabacusindustry.However,
nextgenerationisnotgoodatcalculatingwithabacus,rathertheelectroniccalculator.
Thisgenerationdoesnothesitatetoeliminatethetariff.
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Conclusions
Thepurposeofthispaperistodevelopthepreliminaryanalyticalframeworkfor
fosteringFTAnegotiationbetweenEUandJapan.TheexistingbarriersforEuropean
exportersaremostlyofnon-tariffcharacter24.Thiscreatessituationinwhichtheissueof
non-tariffbarriersshouldbeaddressedasthebiggestchalengeforEuropeannegotiators
inimprovingaccesstotheJapanesemarketforEuropeanexporters.Thenon-tariffbarri-
ersareespecialyburdensomeinsectorsofagreatimportancetotheEUexports25andin
sectors,wherecurrentlyappliedtariffsremainrelativelylow.
Althoughtherearestilsometariffpeaksindifferentproductgroups26,thenon-tariff
barriersremainoneofthemainstumblingblocksslowingdowntheprogressofthewhole
EU-JapanFTA negotiations（Nelson,2012）.Thelow harmonizationofstandardswith
thoserecognizedcommonlyintheworld（alsobyinternationalorganizationssuchas
UNECA）andthelackoftransparencyofexistingnationalregulationsandprocesses（e.g.,
licensing）arelistedamongthemostburdensomebarrierstotradeandinvestments.
Notonlymanufacturers,butalsomanyEuropeanservicecompanies27facediscrimina-
torytreatmentattheJapanesemarketthroughdomesticnationalregulationsforspecific
sectors,restrictionsintroducedbylocalauthoritiesaswelasnontransparent（andsome-
timesuniquecomparedtoglobalenvironment）regulationsrelatingtoforeigndirectin-
vestmentsandcompetitionpolicy.Europeanexporters/investorsfacealsomanybarriers
inaccesstoJapanesepublicprocurementsector.Mainproblematicissuesinthisarea
includethelackofsinglepublicprocurementoffersdatabase,unclearqualificationcondi-
tions,restrictedtenderslist,highvaluethresholdsforcontractsopentoforeignproviders
andrequiredexperienceinprovidinggoodsandservicesinJapan.
TheeconomicpotentialoftheEUandJapanmakethefuturefreetradeagreementone
ofthemostimportanttradeframeworksbetweendevelopedcountries.Thesuccessful
conclusionoftheambitiousandcomprehensiveEU-JapanFTA,andthroughthistackling
thedifferencesbetweeneconomicandbusinesssystemsoftheEuropeanUnionandJapan,
isofcrucialimportancetobothpartnersnotonlytostimulatebilateraleconomicandtrade
links,butalsotogiveanewimpetusforeconomicgrowthonbothsides.Asstatedinmany
analysisandcomments,JapaneseFTAs,includingthatbeingnegotiatedwiththeEU,
mightbeusedbypoliticiansasanargumentforreformsandrestructuringofsomeJapa-
neseeconomysectors（asanextstepofAbenomics）,whichshouldbeimplemented
whetherthecomprehensiveagreementwilbefinalyachievedornot.
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24 ThereisrelativelylowtariffforgoodsimportedtoJapanfromtheEU.
25 Processedfoodandagriculturalproducts,pharmaceuticalsandtransportequipment.
26 Processedfoodandagriculturalproducts,leather,footwear.
27 Mostlyinfinance,banking,telecommunication,postalservicesandtransport.
StrongerpresenceofEuropeanbusinessinJapan,alsothroughforeigndirectinvest-
ments,shouldincreasecompetitionatthisrelativelyrestrictedmarketandstimulatein-
creaseincompetitivenessofmanysectorsofJapan・seconomy.Theforecastedimpactof
thecomprehensiveEU-JapanfreetradeagreementindicatesthattheGDPofpartners－the
EUandJapan－wouldincreaseby0.8％ and0.7％ respectively.Moreover,theEUexport
couldincreaseby32.7％,whileJapan・sexporttotheEUwouldexpandby23.5％（EC,2012）.
Astheeconomicrelationsduringthelastdecadehavebeenconsideredtobebeloweco-
nomicpotentialofbothpartners,thenew agreementshouldsupportrevitalizationand
actuationofbilateraltradeandinvestmentlinks.
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